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DIARIO OFICIAL
DEL
MIÑISTERIO DE LA GUERRA
--::¡:~
PARTE OFICIAL
MINISTERIO DE HACIENDA
LEY
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios'y la
Constitución Rey de España, y en su nombre y durante
su menor edad, la Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed:
Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo 1.o Se concede un suplemento de crédito de
2. 7z7 .584 pesetas al capitulo 10 ~Material de Artillería>,
artículo único, concepto noveno del presupuesto de obli·
gaciones' 4~ los departamentos ministeriales, sección
cuarta cMinil:lterio de la Guerra», del corriente año eco-
nómico de i901, para material de defensa de plazas y cos-
tas, y otro :;¡urlénÍento de crédito de 700.000 pesetas al
capítulo 11 «Materia~ de Ingj~ieros», artículo único, con-
cepto quinto de la mIsma seCCIón y presupuesto, para la
construcción de locales donde alojar tropas é instalación
de hospitales y depósitos de subsistencias y mat~rial.
Los remanentes que pudieran ofrecer estos créditos, al
término de cada a:l!o, se transferirán y agregarán á los
presupuestos sucesivos, hasta su completa extinción.
Art. 2. 0 El importe total de los referidos créditos se
cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos que se
obtengan sobre las obligaciones que se satisfagan y, en
su defecto, con la deuda flotante del Tesoro.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y demás autoridades, a~í civiles como lllilita-
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumpl~~ y ejecu,tQ¡:t' la presente
ley en todas sus partes.
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Dado en San Sebastián á nueve de agosto de mil no-
vecientos uno.
YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Hacienda,
ANGEL URMIZ
(De la G-aceta).
REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Antonio Monroy y Ruiz, y de conform.idad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Ox~
den, con la antigüedad del día veintiuno de octubre de
mil novecientos, en que cumplió las condiciones regla~
mentarias.
Dado en San Sebastián á once de agosto de mil nove-
cientos uno..
MARíA CRISTINA
El :MInistro de la Guerrlt,
VALERIAN O WEYLER
_00-
En consideración á 10 solicitado por el géhéral de bri-
gada Don Antonio López de Haro y Chinchilla, Yde callo:-
midad con lo propuesto por la Asamblea d:e la Rea~ y Mi~
litar Orden de San HermenegildO, 'en nom1~"te' da,~
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XHI,' Y ~~~:na
Regente del Reino, . '. "'" '. ~i .
Vengo en concederle la Gran 0ruz de la referIda .01'-
den con la antigüedad del día trece de mar30'del COrrIen-
te a~o, en que cumplió la~ condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián ~ C?J?q~ d.~ ~osto qe mil nove-
cientos uno.
MARíA CRISTINA
EÚd:inistlo d@ la Guerrlt,
VALJll'¡XA~Q \Y:UJ"lill.
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MARíA CRISTINA
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Franoisco San Martfn Patiño, y de conformidad
con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del dfa veintieuatro de abril del
corriente afio, en que ~umplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en San Sebastián á once de agosto de mil no-
cientos uno.
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
Con alTeglo á 10 que determina la excepción séptima
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Rijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer se verifique, por gestión directa, el
transporte de veinte mil doscientos dos kilogramos de
pólvora, d~sde Barcelona á Mahón, según convenio fol"
malizado en la. primera de dichas plazas con el consigna-
tario de la polacra goleta «Anita~ en siete de junio último.
Dado en .san Sebastián á once de agosto de mil
novecientos uno.
El Ministro de la Guerra,
VALERIANa WEYLER
-Con arreglo á lo que determina la excepción cuarta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
to de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar al batallón de Telégrafos del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para que adquiera, por
gestión directa, con destino á las compafíias de Baleares y
Oanarias, seis aparatos ~Morse), modelo reglamentario,
de la casa «Societé·industriel1e des Telephones?l de Paris;
sesenta kilómetros de cabl~ para las secciones de Montaña,
y cuatro kilómetros 'de cable doble, telegráfico y telefóni-
co, de la casa «Siemens Bl'others etc. Compaiifa:t de Lon-
dres; debiendo ser sufragada esta compra con los fondos
del material de Ingenieros.
Dado en San Sebastián á once de agosto de'mil nove-
cientos uno.
MARíA CRISTINA
El Miniatro de la Guerrll-,
VALERIANa WEYLER
••••
Con arreglo ~ lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete; de febre-
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ro de mil ochociElntos cincuenta y dos; á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
las piedras, yesos, cales grasas é hidráulicas ó cemento
Portland, arenas, ladrillos, tejas, madera, hierros y zinc,
que sean necesarios, durante cuatro años, en las obras á
cargo de la Comandancia de Ingenieros del Ferrol; con
sujeción á los mismos precios y condiciones que han ·re-
gido en las dos subastas consecutivas celebradas sin re-
sultado por falta de licitadores. .
Dado en San Sebastián á once de agosto de mil
novecientos uno.
MARÍA CRISTINA
El Ministro do la Guerra,
VALERIANO WEYLER
~
---Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi·
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
las cales, arena, ladrillos, teja, loseta, madera y hierros
que sean necesarios, hasta treinta y uno de diciembre de
mil novecientos dos, en las obras á cargo de la Coman-
dancia de Ingenieros de Córdoba; con sujeción á los
mismos precios y condiciones que han regido en las dos
subastas consecutivas celebradas sin resultado por falta
de licitadores.
Dado en San Sebastián á once de agosto de mil
novecientos uno.
El Ministro de la Guerra,
V.ALEMANO WlilYLER
•• 1Iil
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta, sexta y séptima del articulo sexto del real decre-
to de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta
y dos; de conformidad con el dictamen emitido por la
Junta Consultiva de Guerra; á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de armas de Toledo,
para que adquiera, por gestión directa, de la casa «Reiuis·
che Westfalische Sprengtoff Actiengesellschaft~, domici-
liada en Colouia Troisdorft (Alemania), mil quinientos
kilogramos de pólvora sin humo y dos millones de balas
de madera, con destino á la construcción de cartuchos de
salvll. Mauser; debiendo afectar los gastos que ocasione
esta adquisición, á los créditos que por distintos concep-
tos se consignan para fabricación al mencionado estable-
cimiento fabril militar.
Dado en San Sebastián á once de agosto. de :mil
novecientos uno.
MARíA CmSTINA
·EIMinistro de la GUétl'íL,
VALERIANO WEYLElI.
.. ,_..-_....._..,._-------------
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REALES ORDENES
SECCIÓN DE ES'l'ADO HAYOn t cmAlA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regl>nte del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g ), ha tenido á bien disponer
que el coronel jefe de Estado Mayor de esa región, D. Ramón
Planter y Goser, pase al cuadro para eventualidades del ser.
vicio en ella, cl>sando en el mencionado cargo.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D:g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 11 del actual, ha tenido
á bien nombrar jefe de Estado Mayor de -esa Capitania gene·
ral, al corone~ del cuerpo, D. Máximo Ramos y Oreajo, que
pertenece al cuadro para eventualidades del servicio en esta
región.
De real orden 10 di/lo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de agosto de 1901.
WEYLEK
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.. -
aCCIÓN DE INlAN'l'DfA
BAJAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 29 de julio
próximo pasado, participando que el segundo teniente de
Infantería (E. R.), afl>cto á la Zona de reclutamiento de Bar-
celona núm. 59, D. Catalino Coria Tapia, no ha regre!lado de
Manila, donde se hallaba en Uso de seis meses de licencia
para asuntos propios, concedida por real orden de 9de julio
de 1900 (O. O. núm. 150), ¡;in que tampoco tenga noticia de
BU paradero desde el mes de marzo último, e:z:¡ que terminó
la referida licencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el mencio-
nado oficial cause baja definitiva en el Ejército, con arreglo
t\ lo determinado en la real orden circular de 13 de marzo
del referido añ.o (C. L. núm. 52), sin perjuicio del resultado
del procedimiento que se le instruye.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio en 5 de julio último, promovida por el primer te·
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Diente de Infantería (E. R.), D. José Saavedra GODzále~1 en
súplica de que le sea rectificada la antigül>dlid de su empleo,
el Rey (q. D. g_), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, teniendo en cuenta que el empleo que actualmente ditl-
fruta lo obtuvo como mejora de recompensa en- permuta de
una cruz del Mérito Militar que le concedió el Capitán gene.
ral de Cuba, se ha l'ervido desestimar la petición del recu-
rrente, por carecer de derecho ti. lo que !:olicita, puesto que
la antigüedad de 28 de diciembre de.1898. con la que figurt\
en el Anua1"W Militar, es la que le corre.sponde, por ser la
de la fecha de la permuta, con arreglo á lo que previene la
real orden de 21 de mayo de 1864.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1901. .
Señor Capitán gene:ral de Galioia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó t\ e$t6
Ministerio en 11 de julio último, promovida por el segundo
teniente de Infantel'ia (E. R.), D. Julián Nozal Alfonso, en Sú'
plica de que se le haga constar en su hoja de servicios la.
antigüedad de 3 de mayo de 1897, con la que figura en el
Anuario Militar, el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina.
Regente del Reino, teniendo en cuenta. que la referida anti.
güedad es la que le corresponrle, se ha servido disponer que
tanto en la hoja de serviciod del intereEado como en los de-
más documentos oficiales del mismo, le sea consignada la
referida antigüedad.
De real orden lo digo á V. E. paxa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleates.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 de junio último, promovida por el segundo
teniente de Infanteria (E. R), D. Juan Martos Aguilera? en·
súplica de que le sea rectificada su antigüedad; y teniendo
en cuenta que la de 12 de diciembre de 1895, con la cual
fignra en el Anua~'io Militar, elilla de la fecha de su destino á.
activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición, por carecer de de·
recho á lo que solicita, puelito que la referida antigüedad de
12 de diciembre de 1895; es la que le corresponde con arre.
glo á lo que previene la real orden de 3 de novieJllbre dEl
1896 (C. L. núm. 302).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrio
10 de agosto de 1901. },
_WJilTL1l»
Señor Oapitan general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de ltl.·inatRnoili\>que V. E. Cur8Ó tí,
este Ministerio en 11 de julio último, promovida PQr el se· .
gundo teniente de Infantería (E. R.), D. Juan Don Reig', en
súplica de que se III conce.da la antigüedad de la fecha de su
destino aactivo, el Bey (q. D. g.), Yeu su nombre la Reina
Rege.nte del Reino, teniendo en cuenta que el interesado $e
balla comprendidq en l~ real orden de 3 de noviembre de
. . ,
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1896 (C. L. núm. 302). se ha servido acceder tÍ lo solicitado,
disponiendo que en todos RUS documentos ofi jales se le con-
signe la antigüedad de 30 de julio de 1896, fecha en que fué
df>stinado a pre!:ltar servicio en activo, y con arreglo á ella
pasará á coJocllrE'e en f'U escala inmediatamente detrás de
D. Enrique M'orrell Borrás, con el núm. 739, segundo.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán geneml del Norte.
---a .•
Aiguiente r~lación, que principia con D. Gumel'sindo Pérez
Ramos y termina con D. Manuel Gavín Fernández, pasen des-
tinados de delegadolil militares á la'! Juntas de Agricultura,
Industria y Comercio de las provincias que en dicha relación
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Diós guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta de la Cria. Caballar del Reino.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta.
sexta y octava regiones y de las islas Canar~as y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
::;eñor Capitán general de Castilla la Nlleva.
Sefiores Capitanes generales de la cuarta, sexta y séptima re-
giones.
D. GumersindoPérezyRamof' Éxcedente en la
I 1.a región .... (lácerés. .
~ Ricardo Orespo y Villllr •• Idem en la2.l\íd. Canarias(Sta. Cru~'
. de Teuerife).
~ José ROllda y Rehollo •••. I¡¡PID en la8.a íil. f'orufia.
) Santos Gil y Tejuda •••••. ldem en la5.aíd. Huasca.
~ Ramón Pagola y Andllezn. ídem en la 6."'id. Orensa. .
J Manuel Gavín yFernándel: ldero •••••••••• Vizcaya (Bilbao).
Excmo. Sr.: En vista de la disminUCIón de fuerza que
han tenido los regimientos de Caballería, á consecuencia de
la real orden de 14 de mayo próximo pasado (D. O. núme·
ro 105), y con el fin de que se incorporen á los cuerpos
cuantos individuos tengan agregados á centros ó desempe-
ñando comisiones que, sin causar baja en sus regimientos,
los separan de los mismos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la ReinllRegente del Reino, se ha servido di~poner que el
sargento y los cuatro ordenanzas pertenecientes á los regio
mientos del Pdncipe, Fltrnesio, Santiago, Lusitania y Al·
mansa, del arma de Caballeria, que prel'tan servicio eventual·
mente en el repue"to general de dichl\ arma, ce6en desde
luego en pste servicio y se incorporen á sus cuerpos con tu'da
urglJDcia. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que
por el regimiento de Cahalleria que gúarnece el cantón de
Alcalá de Henares y durante su permanencia en dicho can~
tón j se facilite al indicado repuesto general un sargento y
dos soldados para que auxilien los trabajos del mismo. I
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1901. I
WEYLER
Madrid 10 de a~osto de 1901. WEYLEB
Provincia.!Situación actual
-
Relación que se cita
NOMBRES
...,.-
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro, el coronel de Infantería, excedente en esa re-
gión, D. Eduardo Gasque y Barra, la Reiua Regente del Rei-
no, en nombre de sl1 Augusto Hijo el Rey (e¡. D. g.), ha te-
nido 8. bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Zaragoza; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone,
por la Delegapión de Hacienda de dicha provincia, el ha-
ber provisional de 562'50 pesetas mensuales, interin se de-
termina el definitivo que le corresp6nda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de dgosto de 1901.
RETIROS
REEMPLAZO
WEYLER
Sefior Capitán general de Aragón.
SeñoreS Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina !
y Ordenador de pagos de-Guerra.
--e.•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 24 de julio próximo pasado, promovida por el
segundo teniente del regimiento Infanteria de Canarias nú-
mero 2, D. Andrés Lorenzo·Cáceres y Monteverde, en solici-
tud de pasar á situación de reemplazo, con residencia en esas
islas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado,
• rou arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 12 de
diciembre último (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
da agosto de 1901.
WEYLER
Safior Capitán general de las islas Canarias. I
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
IEOOI6N DE OABALLERÍA
DESTINOS
,; ~x:c~o. Sr.: Aprobando lo propuesto po~ V,. E. á este,
Ml~ll~tE'rlO(In .1.0 del mei! I'Wtll(tl, ¡,¡l Rey (q. n. g.), y en sn ;
,no~b.r~I1;i-; ~tll~~ Re~en~e ,d!'ll Rei~o, ha tenido a bien diePO-,
ner que los oomanaan~ dEd:Já.bálléria comprendidos en la
SECOI6N DE ARTILLERÍA
ESCUELA CENTRAL DE TIRO
Oircular. Excrrw. Sr.: En vifltn de la memoria y demás
documentos presentados por la secóión de Madrid 'de la ~s·
cuela Central de Tiro, referentes alburso de instrucción de
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Artilleria de plaza y sitio, realizado en el presente año, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenino á bien disponer que la referida sección imprima y
reparta entre las unidlides orgánicos del cuerpo, el acta de
la junta de comannantes, verificada con arreglo á la real or-
den de 27 de "febrfro último (D. O. núm. 46), y que se anote
en las hojas de servicios del comandante D. Francisco Ortega
y Delgado y el capi tán D. José Mirelis y Brandaris, del regi-
miento de Sitio, el mérito que han contraido; el primero, al
redactar la ponencia de la referida junta, para la que fué
nombrado por el voto unánime de BUB compañeros, y el se·
gundo, al distinguirse en el mando y acertada dirección de
su batería. Es, 88imiBmo, la voluntad de S. M., qne el cita-
do capitán D. José Mirelis, asista, como recompensa, al pró·
ximo curso de campaña en igualE's términos que los nombra-
dos .para el mismo, en virtud de la real orden de 13 de abril
último (D. O. núm. 149).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1901.
WEYJJEB
Señor•••
•••
Circulm·. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta los progra-
mas formulados por la Escuela Central de Tiro de Artillería,
para el curso de instrucción de artilleda de campaña y para
la parte de costa que ha de realizarse en la plaza de C8diz, él
Rey (g. D. g.), yen flU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nprobar los referidos programns, a¡;i romo
101l c()rre~pondientes pedidos de municiones, Ion las morti-
ficaciones relstivas al sep:undo 11e éstos, que señalará la Sec-
ción oe Artillería de eElte Ministerio, disponiendo que asista
al referido curso de campaña una batería del tercer regi-
miento de montaña, la cual Fe hallará el dia 31 del presente
mes de agosto en·el Escorial de Abajo, provincia de Madrid,
y efectuará su viaje de llegada por ferrocarril y cuenta del
Estado, y el de regreso, una vez terminada su misión, por jor-
naftas ordinarias, con arrpglo á IRs reales órdpnes dI' 27 de
febrero y 27 de abril último (D. O. nÚ'Dll. 46 y 93). E~, asi-
mlsmo, la voluntad de S.M., que las batfrías del séptimo y
octavo montados, que han de concurrir al cnrilO referido de
campaña, adelanten BU incorporación al mismo, debiendo
hallarl'e en Getafe, provincia de Madrid, el día 20 de septiem-
bre próximo~ 'que los oficiales de dicho curRo se encuentren
el 31 del presente mes, en el real sitio de San Lorenzo del
Escorial, y que el ilegundo batallón de Artilleria de plaza,
quede á disposioión del cO:l'onel Director de la sección de Cá.
diz de la mencionada Escuela, dellde elLO de octubre del
presente año.
De real otden lo digo á V. E. pm-8 su conocimiento y
efectos conl'Jiguientes. ·Diol!! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1901. .
WEYLER
Señor •.•
_..
SECCIÓN DE INGENDmOS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su e!'crito de :63 de julio último, promovida
. por el sargento del batallón de Telegrafos, Benjiunín Montón
falacios. en súplica de que lel'lean de abono los seis meses y
'Vemte días que perJUaJl~cíóen la Aoademiaregional de este
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distrito, el Rey (q. D. ~.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha peti~ión, por opo-
ner"e á lo dispuesto en al arto 52 del rl'glamE'nt.o para las ci-
tadaR Ac'ademias, aprobado por real or,l.:.n dtl 22 de octubre .
de 1R98 (C. L núm. 335). y á lo con"i~llado en la real orden
circular de 27 de junio último (D. O. núm. 140).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
IS'.
DE8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun-
dos tenientes de Ingenieros (E;. R.), afectos, respectivamente,
al primero, quinto y Fexto depó¡;litos de Reserva de dicho
~uerpo, D. Félix Cortés González, D. José Pl~'ez Caballero y
D. fernando Pablos Conde, paEen destinarlos, el primero, al
segundo depósito, y los dos restantes al primer depósito, en
dicha situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1901.
WEYLER
~ñor Ca.pitán general de Castilla la Nueva.
8eñores Capitanes generales de la. segunda, quinta y sexta
regiones y OrJenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr ..: Examinado el anteproyeoto de eocuela
práctica ¡:i~ra la compañia regional de Zapa tores Minadores
df' Gran Canaria en el corriente año, que V. E. cursó á este
Mini¡:te;rio en 4 de julio últimn , el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina RegAnte del Reino, ~e ha servido aprobar el
mencionado antep!oyecto, siendo cargo su presupuesto nú-
mero 1, que se aprul-ba, importante 2.Ü'10 pe¡¡:etas, á los cré-
ditos del material'de Ingenieros en el presente ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de ago~to de 19Q1. .
WEY~
Señor Capitán general de las .islas Canarias.
Señor OrdenadOr de pagos de Guerra.
oco
CÜ·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombra
la Rp.ina Regente del Reino, se ha servido I1probllr~lo8 P.t'p··
gresos-de las obras y servicios del material de ln.g:enj~~{)~<:<>·!
rrespondientes al prime.r trimestre del ~ño actu~l:...~ f ' ici·. l
De real orden lo dIgO tí V. E ..para su. ,OO?~ ~'l,.~l;
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholJ·p.ti()q¡J•. ~~~;J.:a:
10 de agosto de 1901.
Señor•••
{ .140
Excmo. Sr.: A..cceoiendo no' propuesto por V.E. en 15
dejunio úitimo, 'elRey (q. 4~:),.y en su nonibre la RainlL
~nte del ~~o, ~ .11a ~'d~. aprobar una prop'Uüta·
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eventual del material de Ingenieros, importante 500 pesetas,
~uyo objeto es la instalación de filtros sistema Maignen, en
el cuartel de San Francisco de Bilbao, obteniéndose la asig-
nación necesaria hacien-Io baja de igual suma en la concedi-
da pará obras en el mismo cuartel (uúm.198 del L. de C. éL).
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina
Regent¡;¡ del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even~
tual del material de Ingenieros, importante 2.140 pesetas,
que V. E. remitió en 22 del pasado julio y que tieñe por ob·
jeto construir un muro de cerca en el solar, ptopiedad de
Guerra, inmediato a la Comandancia general de Granada,
obteniéndose la a~ignación nece8í\ria, haciendo baja de igual
suma en la concedida en propuesta de inversión para reino
tegro de a-1elantos del Ayuntamiento:de Jaén.
. De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Madrid
10 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señol Ordenador de pagos de Guerra.
--
SUBSCRIPCIONES
Oirculat·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y-en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la real orden de 6 junio de 1899. (D. O. núm. 123), re·
ferente á subscripciones, se haga extensiva ti todas las <Jompa·
ñias de Zapadores afectas á plazas y á las de Telégrafos de
Baleares y Oanarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1901.
Señor•••
~.-
SEOCIÓN :CE C'O'.ERPOS DE SERVICIOS EBPEOIAtES
SUELDOS, HABERE~ y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vistll. la instancia que V, ro. cursÓ á este
:Ministerio. promovida poi' el sE'gundo teniente de Artilleria
(E. R.), D. Francisco Llairó Vilel1a, en súplica de compensa-
ción de dos pagas de maroha y abono de la tercéra dé nave-
gación; teniendo en ouenta que el recurrente percibió en Ma·
nilá, de la habilitaoión del cuadro, dos pagas y dos penslo-
:nes, de una oruz roja, en conoepto de anti<:lipo; que por real
orden de 2 de enero de 1900 (D. O. núm. 1), se le ooncedió
el abono de las tres págas de navegación, y por real orden de
l3 de febrero del mismo año, la;; pensiones de una cruz de
Maria Cristina, e.l Rey (q. D', g.), Yen su nom1?re la Reina
Regente d:~},'teino.. d~ a~nier.l0 con lo infor~ado ,por el Jefe
de la ComlslóI! )lqUIda(jóra de la lntcmlencia militar'de
Filipinás; hit tenrai:iÁ bien:re'sÓívér 'qu'e ~epJ:oceda a·reola.
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mar las tres pagas de navegación y pensiones de una cruz de
Maria Cristina, por la habilitación de expectantes al. embarco
afecta á aquélla, sirviendo las dos primeras para compensar
las que el interesado percibió en Manila, y ahonándole la
tercera y diferencias de pensión de cruz roja á. la de Maria
Cristina; debiendo antes justificar que ha. reintegrado la'
paga del mE'S de diciembre de 1898, que percibió de la oaja
general de Ultramar, y las de enerO y febrero de 1899, en el
caso de que las hubiese percibido en la ~eninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Oataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendenci:l. militar de Filipinas.
-.-
SECC!ÓN' DE' ADlmlIS'1'BACIÓN mLITAB
PREMIOS DE REENGANCHE .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 7 de junio último, promovida por e-l sargento
del regimiento Infanteria de Mallorca núm. 13, ]K,iguel Días
García, en súplica de tibono de la gratificación de continua-
ción en filas, devengada desde 1.9 de mayo de 1898 á :fin de
enero de 1899, el Rey (q. D. g.), Y eQ. su nomb.re la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono que solicita, y disponer que la Comi¡;¡ión liquhiadora
del primer batallón expedicionario del expresado regimien-
to, formule la correspondiente reclamación, según autoriza la
real orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demés efectos. Dios J,(uarde lÍ V• .fil. mu1!llos años. Ma·
drid 10 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia. >
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 de julio último, promovida por el sargento de
la comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Rafael Torres
Góplez, en súplica de que se le conceda el ingreso en el se~un·
do periodo de reenganche desde el 11 de noviembre de 1898
yel abono del premio correspondiente, el Rey (q. D. g.), y en
su n9mbre la Reina Regente del Reino, ha tenIdo á bien con·
ceder al interesl1do el ingreso y abono del premio que J30lioi·
ta, y disponer que la Comisión liquidadora de la comandan"
cia que fué de Puerto Principe (Cuba), y las comandancias
de Sevilla y Huelva, formulen las correspondientes reclama-
oiones debidamente justificadas, según autorizan las reales
órdenes de 11 de ootubre de 1900 y 27 de mayo del corriente
año (O, L. núms. 201 y 114). .
De real orden lo digl? á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1901.
W:mVLEB
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Inspectorgenera:I de la GuardiaOivil"y,Ord!'lnádofülf
: pagos' de "(hierra~ ..'. ,. .' .,. :' .,.,;.... , ."
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde que in·
grese en activo servicio, con arreglo á lo dispuesto en real oro
den de 13 de marzo de 1893 (C. L. núm. 84), la gratificación
correspondiente á los 12 años de efectividad que cuenta en
su empleo, al capitán de Artillería D. Rafael LorenteArmesto,
en sitnación de supernumerario sin sueldo en esta corte, por
hallaree comprendido en 108 beneficios de la ley de 15 de ju-
lio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de agosto de 1901;
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD MILI'l'AR
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 3 del actoal, promovida por el
farmacéutico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, con des-
tino en este Ministerio y prestando sus servicios, en comi-
sión, en el hospital militar de Madrid-Carabanchel, D. José
Delgado Carabot, en súplica de que se le concedan dos meses
de licencia por enfermo para Alem:mia y Ronda (Mlilaga),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo expuesto en el certificado de recono-
cimiento facultativo que acompaña á. dicha iU5tancia, ha te-
nido a bien acceder á la peMción del recurrente, con arreglo
á lo prevenido pn las instrtwcionesde 16 de marzo de ·1885
(C. L. núm. 132) y en la real orden de 16 de abril último
(C. L. núm. 83).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efuetóe. Dios gtlarde á V. E. muchos años. Madrid
10 lf6. ag6!tt> <hi 1001.
Sefj.or ~pi~ genariJ. de C~&tilla18 Nueva.
Señores Capit~* general de la segunda región y Ordenador de
pagos dé' Güerra.
..-
IICCIÓN :DE 1C'STICI.A. y DOECHOS ItA~lVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En. vista de una instancia promovida por
D.a Vaieriana Calivara Qairós, domiciliada en esta corte, en
solicitud de que se le continúe abo~ando la pensión anual de
1.250 pesetas, que le fué concedida por real orden de 10 de
mayo próximo pasado (D. O. núm. 103), en concepto de viu-
da del teniente coronel de lnfanteria, retirado, D. Faustino
Villa-AbrilÍe Alvarez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose Con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, se
ha servido desestimar la rderida instancia, una vez que' la
interesada· como natural y residente en Filipinas .. perdió en·
11 de abril de 1899 el dereclío á pe¡'éibi~ ha~eres oel TéBoro
~Spafi.ol, como comprepdida en.l~JeglÍl. pr~~e~a de· 1~ 'r~aI
o*áen de 26 dejólio d'e 1900 (O. L. hUÍri~'l6'2J,'sln'?~fUicio'
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de qUE' si la recurrente, cumpliendo con las prescripciones
del citado real dec~eto de 11 de mayo último (C. L. núm. 106),
recuperara la nacionalidad española, pueda volver al goce
de la pensión, para cuyo efecto deberá solicitarlo nuevamen-
te, acompañando l.a oportuIla ~ertificaciónque acredite dicha
nacionalidad. .
De· real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.; muchos años. Madrid
10 de j¡gosto de ~90i..
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del .Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pesetas
anuales, que por real orden de 3 de diciembre de 1895 -fué
concedida ti D.a Apiceta Mir~nda de~ Agua, viuda del capi-
tán <1e Caballeria D. Antonio Dí~z Amigo, y que en la actua·
lidad se hálla vacante por fallecimiento de dicha pensionis.'
ta, sea transmitida á su hija y del causante D.a María de la
Concepció3 Díez Miranda, á quien corresponde según la legis-
lación vigente; debiendo serIe abonada, mientras permanezca
soltéra;, en la Pagaduría de la Direceión general de Clases Pa.·
sivas t á partir del 6 de marzo de 1901, siguiente día al del
óbito de sn referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán gen~ral de Castilla la Nueva.
Señor Presid~nte del Consejo' Supremo de Guerra y Marins.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido. á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Mariano Barroso Oro
tiz y Juana Pomeda Castíllo y termina COn Facundo HUtlrtas
Rivera y M:aría Serrano Jiméne~, por los conceptos que en la
misma se indican,laa pensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expre•
san. Dichas pensiones deberán aa.tisfacerse á los interesados,
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que se
menciónan en. la susodlcha rélación, desde 1M fechas que se
consignan; en.Ja inteligencia; de.que los padres. de los cau-
santes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin neo
cesidad de nueva declaración en favor del que SOPl'6yiV8, y
las viudas mientras conserven BU actual estado. .
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento .~7
demás'efectos. Dio" guarde á V. E. muchos años. MadrId :~._
10 de agosto de 1901. .
Señor Presidente del Conilejo SlIpi'emo de Guerr!lY Marina.
Señores Capitanes g&p.erate" de la primera, segunda, tercera,
sexta y octava regioné8y d$las islas Baleares.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rf'gente del Reino, de acuerno con lo illformailo por el Con-
sPjo. Supremo de Guerra y Marina en 2 del corripnte mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pesetas
anuales, que por real orden de 16 de mayo de 1892 fué c~n­
cedida á D.a Maria del Carmen González y Arrontes, viuda.
.del profesor primero df'Equitación Militar D.Joaquín Ramos
Bustillo, y que en la actualidad Ea halla vacante por falleci-
miento de dicha penBioniBta, sea transmitida á BU hija y del
causante D.a Agustina Ramos GODl\ález, á quien corresponde
según la legiE'lación vigente; debiendo serle abonada, mien-
tras permanezca soltera, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valladolid, á partir del 30 de marzo de 1901,
siguiente dia al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V .E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB. Madrid
10 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~,g
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ElU nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
ha tenido a bien conceder á D." Josefa y n.e. Tomasa Bergua
Trullenque, huérfanas del primer teniente de Infanteria Don
Santiago Bergua Lon¡!as, como comprendidas en ks artIcu-
las 1.0 y 3.0 del decreto de las Cartea dt\ 28 de octubre de
1811, la pensión anual de 625 pesetas, que señala la tarifa al
folio 107 del reglamelIto de Montepio militar á familiaR de
capitanes en actividad, que es el empleo superior inmediato
al que disfrutaba el causante al morir; la cual pensión per-
cibirán, en partes iguales y por mano de la persona que
acredite debidamente ser ¡lU tutor, en la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de Barcelona, desde e118 de noviem·
bre de 1899, siguiente día 8,1 del óbito de su reft'rido padre,
é interin permanezcan solteras, acumulándose la parte del
beneficio d'e la huérfana que pierda su aptitud legal, en la
que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E..muchos años. Madrid
10 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Conado Supremo de Guerra y Marina en 22 de julio último,
proroovina por el comandante de Infanteria, retirado, Don
Francisco Oses Ezterripa, en súplica de que se le traslade á
la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de la isla de Cuba por real orden de 30 de octubre de
1888 (D. O. núm. 240), el:Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
dicho Consejo Supremo en 29 de julio próximo pasado y con
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de
1899 (C. L'. núm. 67) Yen la. real orden circular de 20 de
maso siguiente (C. L. núm. 1(7), ha tenido á bien conceder
al intereSado, en 'lÍa de revisión, 1013 84. céntimos del sueLdo
..
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de comandante de la época en que se rf'.tiró. ósea 336 pe-
setas mensuales, que habrán de abonársele, apartir del día
1.° de enero del año últimamente citado, por la Delegación
de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo á V~ E. para BU conocimiento y
fines conE'iguientes. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1901.
WEYLEll
Señor Capitán general de Cataluña.
Befí.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
Excmo. Sr.: En viata de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último,
promovida por el capitán de 1nfanteria, retirado, D. Juan
Martínez Villanueva, en súplica de que se le traslade á la
Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Filipinas por real orden de 20 de julio de 1875,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuE'rdo con lo informado p\:?r dicho Consejo Supremo
en 26 de julio próximo pasado, y con sujPción á lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. niím. 67) y
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de
revisión, los 72 céntimos del sueldo de capitán, ósea 180
pesetas mensuales, que habrán de abenárl?ele, á partir del día
1.0 de enero del año últimamente citado, por la Pagaduría
de la Dirección generalde Clases PlIsivas.
De real orden lo digo á V• .K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.ños.
Madrid 10 de agosto de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad del
médico primero de Sanidad Militar D. Enrique Gavaldá Valen-
tí, por la herida. que sufrió en la acción de los Altos de San
Francisco (Bayamo, isla de Cuba), el 16 de diciembre de
1897, que V. E. remitió á este Ministerio con escrito fe-
cha 9 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informa.
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de
abril y 8 de agosto del presente año, ha tenido á bien resolver
que el expresado médico cause baja en el cuerpo á que per-
tenece, en fin del corriente mes, y plise á situación de r¡,tira.
do, a8ignándole" como inutilizado en acción d~ guerra y por
hallarse en posesión de dos cruces de Maria Cristina dentro
de su empleo, el sueldo entero de teniente coronel, ó sea el
haber pasivo de 500 pesetas mensuales, que deberán abonár.
sele, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde
1.0 de septiembre próximo venidero.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
12 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
SeflOres Ordenador de pagos de Guerra y Presidente del Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina.
e 11'
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e._
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. cursó á este Ministerio en 22 de noviembre último.
instruido a instancia del soldado que fué del regimiento 1n-
fanteria de León núm. 38, Vicente Chiva Villalva; y no ha-
biendo podido ser ampliado en la forma propuesta por la.
l'eunión médica de la Junta Consultiva de Guerra, por ba-
ber resultado infructuosas las gestiones practicadas para ave·
riguar el paradero del interesado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 2 del
corriente mes, se ha ,servido disponer se archive dicho expe·
diente hasta que pueda practicaree aquel requisito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-..
SECCIÓN DE INS'1'Bt7CCIÓN y BECLt7'1'AKIENTa
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Luis
Agudo Gómez, vecino de Cádiz, en solicitud de que le sean
devueltas las 1.500 pesetas con que se redimió del servicio
militar, como recluta del reemplazo de 1897, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por haber hecho uso
de los beneficios de la reifenoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
cmct1LARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Seooiones de este Kil1isterio '1 ¡e
las Direooiones generales.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Para cubrir una vacante del turno de amortización que
existe en el regimiento Lanceros de España, 7.° de Caballe-
ría, pasa destinado á la plantilla del mismo el sargento del
regimiento Húsares de la Princesa, 19.0 de dicha a~m8,
D. Arturo Pereda Tovar, verificándose la. correspondIente
alta y baja en la próxima revista. de comisario, é incorporán-,
dose con urgencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de agosto
de 1901.
.El Jefe de la. SeOGl6b,
Pedro Sarrais
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
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El sargento supernumerario del rf'gimiAnto CazanoreR de t
Lusitania, 12.0 de CabaUeria., Alberto Vilaplana- González,
pasa desti~ado á la plantilla del regimiento de Húsares de
la Princesa, 19,0 de dicha arma, á -cubrir una vaoante del
turno de amortización que-existe en el mismo, verificándose
la corrrspondiente alta y baja en la próxima revista de
comiElario. -
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 12 de agosto
de 1901.
El Jefe de la. Sección,
Ped,'o 8ar"rais
Señor...
SECCIÓN DE ABTILLEBÍA,
DESTINOS
Los primeros jefes de las unidades de tropa y Comisiones
liquidadoras de Artilleda, se servirán manifestar á esta Sec~
ción, á la brevedad posible, sina servido drsde el año 1874 en,
las miElmas, el sargento José Santa Cruz del Campo, que en
la actualidad se halla desempeñando el destino de sobrestan~
te tercero de Obras públicas, oficial quinto de Administra.
ción. - .
Dios guarde á V •.. muchos años. Madrid 10 de agosto
de 1901.
Exomos. Señores Capitán general de la primera región y Oro
denador de pagos de Guerra. Señor ••.
:P:l Jefe de la. Sección,
Ramón Fonsdeviela
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SECCION DE AN'UNCIOS
-
.
OBRAS El VEI1& El LA lDllllSTRACIOI DEl -OIARIO OfiCiAl- Y·COLECCIOllEGI~UTIYI-
10uyoI pedidos han de dirlgrse al Administra.do!.
Lo-a....:uaL...A.oxt:>:N"1
Del atio 18'75, tomo S.', á 2'50 pesetas.
De los anos 1876. 1880, 1881, 18~4, 1.' , 2.' de11885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 y 1900, á 5 p.ta.e cada
&nO.
Los ae'flores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó pa.rte de la Legislactlm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ' ..
Diario Ofici,aZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimOEl. Los atrasados, ,. iD id.
Las subscripciones particulares podrán hacerl!le en la forma siguiente: . .
1.& A la Oolección Legislativa, al precio de2 pesetas trimestre, y su alta. será precisamente en primero de afio.
2.1' Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
B.a Al Diario Opcial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta. al Diario Ujicial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha dé su alta
dentro de este periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OficÚJ,l y Oolección Legislati'l1a•.
Existiendo en esta Administración tomos del ({ Diario Oficial», de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefiores que deseen adquirirlos en provincias, que
no eiendo posible verificar el envío por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encnrga de la remisión
eeta oficina.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.~
Bu l•• "Uere. de elite E ....lecludeuw se hacen toda elase de Impresos, e."do. "1 formularlos para l•• cuerpos "1dependeuela.
del Ejérelto, á precios eeonómleos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\10
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA ·1.901
Oon un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciOlies ocurridas hasta 28 de fehrero último.-Encuaderna-
do en tela.-Su pracio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á. provil1cias tendrán un recargo de 50 can·
timo! por'~toe de franqueo y 25 por Cel'tifiPSf,iJo, .
REGLAMENTO
PARA ~A
INSTRUCCIO~TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
r:r'C>:al.l:C>S rv- y 'V" . . . . 1 d
Comprenden: El. primero, lB: instrucción de brigada y división.-El segundo, maniobras Y servlclO genera Q
exploración y segurldad.-PreclO de cada tomo una peseta.
TRATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA·
DON MANUEL GUTIÉRREZ .:EERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación' y Escuela de Equitación de Oaballeria.
Preolo: 2'60 pesetas.
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AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS·CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ BALBÁ8
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitanes
de compañia, Cajeros, Auxiliares,· de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
escala de Reserva. .
Preoio: 4 peseta.s.
A los pedidos de provincias se aumentará 0)50 pesetas por el certificado.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL .
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL Nt1EVO aEGLAllENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
JTIl precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado con gran número de ZáminfJ8), es de DI piIIfa
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
I 111!!l!1 •
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE la93. PARA LAS ACADEMIAS RUIMENTALES
DEL ARM. Df INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geográfía· é Historia militar y toda la NUEVA TÁCTIOA DE !N~
FANTE1UA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé~
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más. .,
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.' EDICiÓN, CORREGI DA y AU MENTADA
CO:M:PIENDE: Obligaoiones de todas las olases, Orde~es generales para otlolales, Honores '1 tratamJentos militares,
Servlolo de suarnlol6n' '1 Remolo Interior de los Ouerpos de lnfanterla '1 de oaballerll.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, siendo,un com-
plemento del MANUAL reglamentario y de gran utilidad para las próximas eonfere.neias de Oficiales de las escala,de reserva.
S.u ~recio en. Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimo,q m~ se remite certificada 4
-e!'-':V'llClas. .
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